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ABONNEMENTS 
Un an Six mois 
Suisse . . . . Fr. 6.— Fr. 3.— 
Union postale » 12.— > 6.— 
Les abonnements étrangers se paient d'avance 
Paraissait le Mercredi et le Samedi à La tax-de-Mi: 
On s'abonne à tous les bureaux de poste 
ANN0N6ES 
suisses 20 ct., offres et demandes 
de places 10 et. la ligne, 
étrangères 25 centimes la ligne 
Les annonces se paient d'avance 
Organe de la Chambre suisse de l'Horlogerie, des Chambres de commerce, des Bureaux de contrôle et des Syndicats professionnels 
Les Consulats suisses è l'étranger reçoivent le journal 
Bureau des Annonces : HAASENSTEIN & VOGLER, 22, rue Leopold Robert, LA CHAUX-DE-FONDS et succursales en Suisse et à l'étranger 
Avis important 
Les fabriques d'horlogerie suisses, qui 
ont entrepris la fabrication des horloges 
et pendulettes depuis les avis publiés dans 
La Fédération Horlogère Suisse, organe 
de la Chambre, sont instamment priées de 
communiquer leur adresse au Bureau de 
la Chambre suisse de l'Horlogerie, à La 
Cliaux-de- Fonds. 
La neutralité suisse 
L'énorme: développement que va pren-
dre la guerre qui désole l 'Europe, donne 
une importance considérable, pour la Suisse, 
aux documents que nous reproduisons. 
Importante déclaration de l'Italie. 
Echange de notes entre la Suisse et l'Italie. 
Le Département politique suisse com-
munique que le gouvernement impérial 
allemand et le gouvernement impérial et 
royal d'Autriche-Hongrie ont fait savoir au 
Conseil fédéral qu'ils maintiennent sans 
autre les déclarations faites lors du début 
de la guerre , de respecter strictement la 
neutralité de la Suisse, même dans les con-
ditions modifiées par suite de l'interven-
tion de l'Italie dans la guerre. 
L'échange 'des notes suivantes a eu lieu 
entre le gouvernement italien et le Conseil 
fédéral : 
Déclaration du gouvernement royal d'Italie. 
« Le gouvernement de S. M. tient à con-
firmer au Conseil fédéral la déclaration 
que la légation royale a eu l 'honneur de 
lui adresser en date du 19 août 1914 rela-
tivement à la neutralité perpétuelle de la 
Suisse et à l'inviolabilité de son territoire. 
Fermement résolu à observer rigoureuse-
ment, à l'égard de la Suisse, tous ses de-
voirs de belligérant, le gouvernement de 
S. M. le roi d'Italie désire exprimer à cette 
occasion la pleine confiance que lui inspire 
la déclaration contenue dans la note fédé-
rale du 26 août, relative à la ferme volonté 
du peuple suisse et à la conduite de son 
gouvernement pour ce qui regarde sa neu-
tralité et les devoirs qui s'y rattachent.» 
Déclaration du Conseil fédéral. 
« Au moment où l'Italie va participer 
aux événements de la guerre, le Conseil 
fédéral suisse tient à confirmer au gouver-
nement royal italien les assurances for-
melles de neutralité absolue, exprimées 
dans la déclaration du Conseil fédéral du 
S août dernier et, derechef dans sa note 
du 26 du même mois. Fermement décidé 
à observer loyalement et scrupuleusement, 
dans ses rapports avec l'Italie, tous ses 
devoirs de neutre, le Conseil fédéral désire 
manifester à cette occasion la pleine con-
fiance que lui inspire la déclaration for-
mulée dans la note du 19 août dernier à 
teneur de laquelle le gouvernement royal 
italien est résolu à observer à l'avenir 
comme il l'a fait dans le passé, les prin-
cipes consacrés par l'acte du 20 novembre 
1815, portant reconnaissance de la neutra-
lité perpétuelle de la Suisse et de l'invio-
labilité de son territoire. 
« Au reste, le Conseil fédéral a chargé ses 
ministres accrédités auprès des gouverne-
ments respectifs, de leur notifier que la 
déclaration de neutralité suisse du 5 août 
1914 est confirmée. » 
La protection des Allemands et des 
Italiens. 
Le gouvernement impérial allemand et 
le gouvernement royal de Bavière ont de-
mandé au Conseil fédéral suisse s'il serait 
disposé à se charger de la représentation 
des intérêts allemands et bavarois en Ita-
lie pendant la durée de la guerre qui vient 
d'éclater. 
Le Conseil fédéral a décidé d'accepter 
cette mission amicale et honorifique, et il 
a envoyé à sa légation de Rome les ins-
tructions nécessaires. 
Le gouvernement royal italien a demandé 
au Conseil fédéral suisse s'il serait disposé 
à assumer la représentation des intérêts 
de l'Italie en Allemagne au cours de la 
guerre qui vient d'éclater. 
Le Conseil fédéral a accepté celte mis-
sion amicale et honorifique et a donné à 
la légation de Suisse à Berlin les instruc-
tions voulues. 
Les intérêts de l 'Autriche-Hongrie en 
Italie seront représentés par le gouverne-
ment espagnol. Toutefois, les consuls 
d'Espagne à Venise, Livourne, Turin et 
Palerme étant de nationalité italienne, ce 
sont les consuls de Suisse dans ces quatre 
villes qui se chargeront des intérêts de 
l 'Autriche-Hongrie. 
A propos du choix des diplomates 
suisses pour sauvegarder les intérêts de 
puissances e n ' g u e r r e , ont rappelle des 
précédents caractéristiques. 
En 1902, au moment de l'incident Sil-
vestrelli et de la rupture momentanée et 
si heureusement réparée des relations di-
plomatiques entre la Suisse et l'Italie, ce 
fut la Belgique qui fut chargée de la dé-
fense des intérêts italiens en Suisse et des 
intérêts suisses en Italie. 
Voici un précédent plus caractéristique 
encore et tout à fait semblable au cas ac-
tuel : au cours de la guerre franco-alle-
mande de 1870-71, ce fut la Suisse qui 
défendit en France les intérêts de la Ba-
vière et du grand-duché de Bade. La léga-
tion suisse à Paris et les différents consu-
lats s'acquittèrent de cette tâche délicate 
avec beaucoup d'autorité et infiniment de 
tact, rendu nécessaire par l'excitation de 
la population et les expulsions en masse 
des Allemands domiciliés en France. 
La double mission confiée à la Suisse 
sera donc accueillie avec satisfaction dans 
notre pays comme une nouvelle garantie 
de sa neutralité et comme une preuve 
de l'estime et de la sympathie dont la 
Suisse jouit dans les Etats qui nous en-
tourent. - • 
La «loyauté suisse« 
Sous le titre de «Nouvelle preuve de la 
loyauté suisse vis-à-vis du conllit euro-
péen», le Corriere délia Sera écr i t : 
«L'acte du gouvernement fédéral (déci-
sion d'assumer la protection des intérêts 
allemands en Italie et italiens en Allema-
gne), met en lumière toujours plus vive la 
parfaite correction et la loyauté suisse ;vis-
à-vis du conflit européen et de la partici-
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pation de l'Italie à ce conflit. On observe 
généralement que si l'Allemagne a contié 
à la Suisse la protection de ses sujets en 
Italie, cela signifie que l'Allemagne n'a pas 
l 'intention de violer le territoire de la Con-
fédération helvétique et que, d'autre part, 
si la Suisse a assumé la protection des su-
jets italiens en Allemagne, cela prouve 
qu'elle n'a aucune intention de se prêter 
à quelque tentative que ce soit de violation 
de sa propre neutralité de la part de l'Al-
lemagne. 
«Ainsi les relations italo-suisses parais-
sent recevoir le sceau d'une confiance ré-
ciproque et d 'une cordialité parfaite, et, 
tout en étant reconnaissante à la Suisse de 
la preuve d'amitié qu'elle vient de donner, 
l 'opinion publique italienne se rend compte 
que l 'attitude présente du gouvernement 
fédéral ne pourra que servir franchement 
les intérêts réciproques des deux pays.» 
Les Assurances 
Dans sa séance de mardi, le Conseil fédéral, 
sur la proposition de son département d'éco-
nomie publique, a décidé de proposer aux 
commissions parlementaires une adjonction 
à la loi d'application sur l'assurance fédérale 
maladies et accidents, tendant à autoriser le 
Conseil fédéral à établir des dispositions sur 
les exploitations combinées, sur les ouvriers 
employés de façon non permanente dans des 
entreprises soumises à l'assurance obligatoire, 
sur les rapports des entreprises générales avec 
les succursales, et sur la procédure à suivre 
Four désigner les exploitations soumises à assurance obligatoire. 
Une Chambre de commerce suisse à Paris 
On écrit au Journal de Genèçe : Vous avez 
annoncé dans votre numéro du 25 et. l'intéres-
sant projet de création d'une Chambre de com-
merce suisse à Londres. Voulez-vous me per-
mettre de.vous informer qu'une initiative ana-
logue a été prise à Paris par un certain nom-
bre de Suisses qui ont à cœur le développe-
ment des relations commerciales entre la 
France et la Suisse. 
Nul doute que l'existence d'une Chambre de 
commerce suisse à Paris n'ait pour résultat de 
faciliter grandement les affaires entre les deux 
pays et de favoriser la Suisse dans la nouvelle 
répartition des échanges commerciaux qui se-
ra certainement la conséquence de la guerre. 
Modifications à la loi canadienne 
du poinçonnage de l'or et de l'argent 
:}„•• —Communication de M. Martin, 
f consul général dé Suisse, à Montréal — 
5e Session, 12e Parlement, 3 George V, 1915 
Sénat du Canada. 
Bill W. 
• • Adopté par le Sénat le 26 mars 1915. 
Loi modifiant la Loi de poinçonnage de l'or 
et de l'argent, 1913. 
Sa Majesté, de l'avis et du consentement du 
Sénat et de la Chambre des Communes du Ca-
nada, décrété : — 
1. Sont abrogés les articles 13, 14 et 15 de la 
Loi du poinçonnage de l'or et de l'argent, 
1913, et remplacés par les 5 suivants: 
«13. Est coupable d'une contravention et 
passible, sur condamnation par voie som-
maire, d'une amende d'au plus cent dollars et 
d'au moins vingt-cinq dollars pour chaque ob-
jet ou partie d objet relativement auquel la 
condamnation a été rendue; quiconque, étant 
marchand, 
a) appose sur un objet une marque non au-
torisée par la présente loi ou par règlement 
fait sous l'empire de la présente loi relative-
ment à cette marque ; 
b) appose sur un objet une marque autre-
ment que de la manière ainsi autorisée ; 
c) omet ou néglige d'apposer sur un objet 
• la marque qui doit y être opposée en vertu de 
la présente loi ou d'un règlement fait sous 
l'empire de la présente loi relativement à cette 
marque ; 
rf) fabrique au Canada, vend au Canada ou 
importe ou autrement apporte au Canada un 
objet sur lequel est, apposé une marque non 
autorisée par la présente loi ou par règlement 
fait sous l'empire de la présente loi, ou sur 
lequel il est apposé une marque d'une manière 
non ainsi autorisée, ou sur lequel il n'est pas 
apposé une marque selon que l'exige la pré-
sente loi ou tel règlement relatif à cette 
marque : 
e) en quelque autre manière contrevient à 
quelque disposition de la présente loi, ou à 
tel règlement se rapportant à l'apposition de 
marques sur des objets ; 
f) -tente de commettre une contravention 
mentionnée aux paragraphes ci-dessus du pré-
sent article. 
«14. Est coupable d'une contravention et 
passible, sur condamnation par voie som-
maire, d'une amende de cent dollars au plus 
et de vingt-cinq dollars au moins, quiconque, 
étant marchand, 
a) appose sur un objet plaqué une marque 
qui garantit ou dont le but est de garantir, ou 
qui porte à faire croire que le placage d'or ou 
d'argent sur l'objet doit durer pendant une 
certaine période, que cette période soit déter-
minée ou non ; 
b) fabrique au Canada, vend au Canada ou 
importe ou autrement apporte au Canada un 
objet plaqué sur lequel est apposée cette 
marque ; 
c) imprime, fait imprimer, met en circula-
tion, publie ou autrement emploie au Canada 
une matière imprimée ou écrite de la nature 
d'une annonce garantissant ou dont le but est 
de garantir ou portant à faire croire que le 
placage d'or ou d'argent sur l'objet doit durer 
pendant une certaine période, que cette pé-
riode soit déterminée ou non ; 
d) importe ou autement apporte au Canada 
cette matière imprimée ou écrite ; 
e) tente de commettre quelqu'une des con-
traventions décrites aux paragraphes ci-dessus 
du présent article. 
«15. Tout objetrela#vement auquel une con-
damnation a été rendue en vertu de la présente 
loi, doit être brisé ou défiguré et le métal con-
fisqué au profit de la Couronne, et toute ma-
tière imprimée ou écrite relativement à la-
3uelle une condamnation a été ainsi rendue 
oit ôtre détruite.» 
2. Est modifié l'article 16 de ladite loi par 
l'addition du paragraphe suivant ;— 
«2. Ce fonctionnaire peut saisir tout objet 
auquel s'applique la présente loi et qui est 
marqué autrement qu'en conformité des dis-
positions de la présente loi, ou des règlements 
établis sous son empire, et peut les retenir 
jusqu'à ce que la poursuite pour la contraven-
tion commise relativement à cet objet ait été 
jugée en dernier ressort par les tribunaux. 
Lorsqu'une condamnation a été obtenue et la 
poursuite jugée en dernier ressort, l'objet doit 
être brisé ou défiguré et le métal confisqué au 
profit de la Couronne, ainsi que prescrit à 
l'article 15 de la présente loi.» 
* * 
Nous avons publié le texte complet de la loi, 
dans nos numéros des 18 et 22 octobre 1913. 
Nous attirons particulièrement l'attention 
sur les articles visant les objets plaqués. 
Les dépenses de la guerre 
M. Edmond Théry vient d'évaluer le total 
des dépenses causées par la guerre et afféren-
tes au premier exercice (août 1914-août 1915). 
D'après ses calculs, ce total serait : 
Pour les nations alliées: 46 milliards. 
Pour les Austro-Allemands: 37 milliards. 
Encore ne s'agit-il là que des dépenses mili-
taires proprement dites, de la France, de l'An-
gleterre, de la Russie, de l'Allemagne et de 
l'Autriche. 
Bien que la dépense des alliés paraisse plus 
forte que celle de la double entente, si on la 
compare à la population, elle est proportion-
nellement plus faible. Au cours de la première 
année de guerre l'Autriche et l'Allemagne au-
ront dépensé plus de 6°/o de leur capital et les 
alliés moins de 5°/o. 
L'emprunt de guerre allemand 
Le 22 mai, l'encaisse en or.de la Banque 
d'Empire avait augmenté de 2,2 millions de-
puis le 15 mai et s'élevait à 2378,4 millions. 
La couverture en or des billets comporte 46,2 
pour cent contre 45,7 pour cent la semaine 
précédente. La couverture en or de toutes les 
obligations arrivant à échéance comporte 35,5 
pour cent contre 35,2 pour, cent la semaine 
précédente. Le 22 mai, 7830 millions du se-
cond emprunt de guerre avaient été versés, ce 
qui représente le 86 pour cent de la souscrip-
tion totale. 
Visa des factures de marchandises 
à destination de Russie 
En complément de notre communication 
insérée dans le n° 40 du 22 de ce mois, il 
convient d'ajouter que les factures de mar-
chandises à destination de Russie doivent ôtre 
légalisées par les chancelleries d 'état des 
cantons respectifs. Celles-ci ont à attester 
sur les dites factures que les personnes qui les 
ont dressées, sont réellement propriétaires des 
maisons expéditrices, sont citoyens suisses 
et que les marchandises portées en compte 
sont d'origine suisse. 
Il est opportun de rédiger ces attestations 
en langue française. Les factures visées con-
formément à l'instruction ci-dessus par les au-
torités précitées, peuvent être adressées direc-
tement, pour légalisation, à la Légation de 
Russie à Berne ou au Consulat général de Rus-
sie à Genève s'il s'agit d'envois émanant des 
cantons de Genève, Vaud et Valais. La léga-
lisation de la Chancellerie fédérale à Berne 
n'est pas nécessaire. 
Ces factures ne suppléent nullement aux 
certificats d'origine (voir n° 30 du 17 avril). 
Il est donc indispensable de joindre un certi-
ficat d'origine aux papiers d'accompagnement 
de tout envoi. 
Banque nationale 
L'indemnité annuelle qui revient aux can-
tons en vertu de l'article 28 de la loi fédérale 
du 6 octobre 1905 sur la Banque nationale 
suisse a été fixée à 2,480,317 fr. 20 pour l'an-
née 1914. 
Les sommes revenant aux cantons seront 
mises à la disposition de ceux-ci pour le 31 
mai 1915. 
Mandats de poste pour l'Etranger 
Dès le Ie" juin 1915, le cours de versement 
des mandats de poste pour l'Espagne est ra-
mené à fr. 103,75 pour 100 pesetas ; pour les 
Etats-Unis d'Amérique à fr. 5,326pour 1 dollar, 
et pour les Pays-Bas, les Indes néerlandaises, 
la Guyane néerlandaise et les Antilles néer-
landaises à fr. 2,106 pour 1 florin. 
— A partir du lei juin 1915, le cours de ré-
duction des versements et des virements à 
destination de la Grande-Bretagne, effectués 
Ear l'intermédiaire du Bankverein suisse à ondres (compte de chèques postaux V 600, à 
Bâle", ainsi que pour les mandats de poste, 
sera fixé à fr. 25,45 pour 1 livre sterling. 
Il en sera de même pour l'Inde britannique 
et les pays et localités pour lesquels l'admi-
nistration des postes britanniques sert d'in-
termédiaire. 
Consulats 
Le Conseil fédéral a accepté, avec remercie-
ments pour les service rendus, la démission 
donnée par M. Gottfried Bachmann, de Schail-
house, de ses fonctions de consul de Suisse à 
Ancône. — L'exéquatur est accordé à M: Ma-
gnus Bodolphe Bothén en qualité de vice-con-
sul de Suède à Genève, en remplacement de 
M. Frédéric Verdier, démissionnaire. 
— M. Charles Ringger, de Winterthour, né-
gociant, a été nommé consul suisse à Bombay. 
— M. Fritz-Bernard Cloëtta, de Bergiin 
(Grisons), est nommé consul suisse en rési-
dence à Copenhague. 
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Registre du commerce 
Enregistrements: 
G mai 1915. — Dubois tfc Junod, Fabrique 
Labor, société en nom collectif, exploi ta t ion 
d'une usine de construct ion mécanique et 
décolletage, rue Sophie Mairet , n° 1, La 
Chauxrde-Fonds. 
10 mai 1915 — Fabrique des Longines, Fran-
cillon & Co., S. A . , société anonyme ayan t 
pour objet la fabricat ion et le commerce 
d 'horlogerie et pa r t i cu l i è rement l 'exploita-
t ion de la F a b r i q u e des Longines , à St-Imier. 
Siège : St-lmier. ; 
11 mai 1915 — A. Ruef, fabrication de vis et 
pièces façonnées, Diegten (Bâle-Càmpagne). 
14 mai 1915 — Tschumr & Co., société en com-
mandi te , fabrication et vente de l 'horlogerie , 
Reuchenette (S/Bienne). 
21 mai 1915. — E. Meulet, fabrique de joai l-
lerie et chaînes d 'o r ; 3, place des 22 Can-
tons , Genève. 
Changements: 
10 mai 1915 — La société en commandi te pa r 
actions Fabrique des Longines, Francillon 
& Co., fabrication d 'hor loger ie , à St-lmier, 
a été déclarée dissoute pa r décision de l'as-
semblée générale du 27 avr i l 1915; la liqui-
dat ion sera opérée sous la ra ison Fabrique 
des Longines, Francillon & Co., en l iquida-
t ion, par ^IM. B. Savoye, indus t r ie l , et J e a n 
Aeschl imann, négociant , tous deux à Saint-
Imier et autor isés à s igner collect ivement 
au noui de la société en l iquidat ion. 
11 mai 1 9 1 5 . — M. James Pe r r enoud a cessé 
ses fonctions de l iquidateur de la société en 
commandi te Grosjean & Cie, fabricat ion, j 
achat et vente d 'horlogerie , La Chaux de- I 
Fonds. A été nommé l iqu ida teur : M. Paul- | 
César J eanne re t , qui opère la l iquida t ion j 
sous la ra i son Grosjean & Cie en liq. j 
12 mai 1915. — La ra ison James Richard, î 
successeur de H. G, Borel, hor loger ie , La \ 
Chaux-de-Fonds, est éteinte . L'actif et le 
passif sont r epr i s pa r la maison Vve James 
Richard, fabrication d 'hor loger ie , rue de la 
P romenade 3, La Chaux-de-Fonds. 
12 mai 1915 — La ra ison Otto Saenger. hor-
logerie et bi jouter ie , à Montreux, Le Châ-
telard, est radiée ensui te de remise de com-
merce. La suite est repr ise par Ed. Wirz-
Méroz, hor loger ie et bi jouter ie , Grande Rue 
54, Montreux, Le Ghàtelard. . 
14 mai 1915 — La ra ison André Bechler, bu-
reau technique , achat et vente de machines 
pour l 'hor loger ie et la mécanique, à Mou-
tier, change la ra ison en Fabrique de ois et 
pièces détachées André Bechler, et ajoute 
à son genre de commerce : fabrique de vis 
et pièces détachées. 
15 ma i 1915. — La société anonyme Clusette 
S. A., boîtes de montres , est dissoute . La 
l iquidat ion est opérée sous la ra ison Clu-
sette S. A. en liq. 
20 mai 1915. — La société en commandi te 
Térond - Croisier & Cie, Genève, est dis-
soute . L'actif et le passif sont r epr i s pa r la 
société en commandi te Térond-Croisier & 
Cie, fabricat ion et commerce de bi jouterie , 
orfèvrer ie , joai l ler ie , hor loger ie et métaux 
précieux. S iège : 8, boulev. Georges Favon , 
Genève ; succursale à Florence (Italie). 
Radiations : 
17 mai 1915. — / . Lippetz & Co, fabrication, 
achat et vente d 'hor loger ie , succursale de 
La Chaux-de-Fonds. 
22 mai 1915. — Richard-Ding, fabrication 
d 'hor loger ie , La Chaux-de-Fonds. 
22 m a i 1915. — Durouvenoz'& Cie, société en 
nom collectif en l iquidat ion, graveur-déco-
r a t e u r s en tous genres , Genève. 
Faill i te: 
10 mai 1915. — James-Edouard Richard, fa-
br ica t ion d 'horlogerie , rue de la P romenade , 
3, La Chaux-de-Fonds. 
Brevets d'invention 
M o d i f i c a t i o n s . 
Cl. 71 f, n° 63(522. 9 octobre 1913, 7 'A h. p . — 
Boîte de mont re . — Henri Honegger, Milan 
(Italie). Mandata i re : E. Blum & Co, Zurich. 
Transmiss ion su ivant déclarat ion du 18 mars 
1915, en faveur de Paul Kramer, La Chaux-
de-Fonds (Suisse). M a n d a t a i r e : E. Blum & 
Co., Z u r i c h ; enreg is t rement du 20 avri l 
1915. 
Cl. 71 f, n° 69023. 5. Févr ie r 1914, 12 h. m. — 
Boîte de mon t re . — Henri Honegger, Milan 
(Italie). Manda ta i re : E. Blum & Co., Zurich. 
Transmiss ion suivant déclarat ion du 18 mars 
1915, en faveur de Paul Kramer, La Chaux-
de-Fonds (Suisse). Manda ta i re : E. Blum & 
Co., Zurich ; enreg i s t rement du 20 avr i l 1915. 
Cl. 94, n° 43676. 11 mai 1908, 5 h. p . — Mé-
dail lon, — Edouard • Friedrich Antoine, 
graveur , Bienne(Suisse) . M a n d a t a i r e s : Nn> 
f eli & Co., Berne . Transmiss ion du 8 avr i l 915, en faveur de Dreyfus Frères & Co., 
Kontrol ls t rasse 12, Bienne (Suisse). Manda-
ta i re : W . Köll iker , B ienne ; enreg is t rement 
du 20 avr i l 1915. 
s?*?*?*? Çalvanos H H ^ ^ z 
d'après plâtres ou tous autres originaux, 
pour machines à réduire, 
sont /ivres avantageusement par la Çalvanoplastie 
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FABRIQUE D'ÉBAUCHES DE SONCEBOZ 
Société Anonyme — Directeur: F.-E. PI ISTER 
HORLOGERIE Maison fondée en 1849 ÉLECTRICITÉ 
Etude et entreprise de Calibres spéciaux 
Ebauches et finissages 10 ù 36 lignes 
..;•„. Tous genres clefs et remontoirs 
= Spécialité extra-plates et plates soignées z z 
L a f a b r i q u e ne t e r m i n e pas l a m o n t r e 
TÉLÉPHONE 3600 H 5101J TÉLÉPHONE 
BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE 
NEUCHATEL LA CHAUX-DE-FONDS LE LOCLE 
La Banque Cantonale Neuchateloise traite tontes les opérations 
de banque. 
Elle ouvre des comptes-courants débiteurs et créditeurs. 
Elle tait des prêts sur hypothèques, sur cédules et sur billets. 
Elle délivre des bons de dépôt à 1 an au taux de 4 >/s7o: à î, 3, 
et 5 ans au taux, de *3A°/0. Ces bons sont émis au porteur ou nomi-
natifs et pour n'importe quelle somme. 
Elle reçoit les dépôts sur livrets d'épargne à. 4 % l'an jusqu'à 
Ir. B000, cette somme pouvant être versée en une ou plusieurs lois. 
Elle.s'occupe dé la gérance de fortunes et soigne l'achat, la 
vente et la garde de titre» à des conditions très modérées. 
Elle délivre des cheques et lettres de orédlt :lur toutes les villes .. 
importantes du globe. 
Elle négocie les monnaies et billets de banque étrangers. 
Elle fait le commerce des matières d'or, d'ari |«nt et de platine. 
Or fin pour doreurs. H Î0035 C 1S34 
I 
LOUIS THIEBAUD 
NEUCHATEL 
PIVOTAGES d'échappement ancre m jauges 
DÉCOLLETAGEs'd'axes de balanciers 
et de tiges d'ancre H361N 1092 
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0 
0 
0 
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Fabrique C. R. SPILLMANN & CIE 
Téléphone 379 La, C h a u x - d e - F o n d s 
Boîtes de Montres en or, en tous genres et à tous titres 
B r a c e l e t s e x t e n s i b l e s en or à tous titres 
A e t u a l i t é : B o î t e d e s A l l i é « 
1 3 11g. a r g e n t , fermeture a v i s , avec dispositif à l'usage 
de bracelets ou toute autre fixation- de la montre. 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
lnj|al|D||ôl| i1 
1277 
( ^ Montres Bracelets^ 
13 lig. ancre quantièmes 
T o u s m é t a u x 
A v e c ou s a n s r a d i u m 
Q u a l i t é et réglage g a r a n t i s 
H 20006 C Prix avantageux 1357 
Modèle déposé 
I A. Hämmerly Bfc, L a C h a u x d e - F o n d s J& 
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CH. BONIFAS & O 
G e n è v e — La Chaux-de-Fonds 
H15167 c D é c o r a t e u r s - J o a i l l i e r s 1235 
Prix spécialement avantageux pendant la Guerre 
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G r e n a t - R u b i s - S a p h i r 
A. BABEY-JOLY Porrentrny 
1350 
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D 
D 
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D 
D 
D 
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S O C I É T É GÉNÉRALE DES FABRIQUES DÄIGUILLES 
SIÈGE SOCIAL 
. La Chaux-de-Fonds, Rue NumaDroz 83 
Fabrication par procédés mécaniques perfectionnés 
d'Aiguilles en tous genres, formes et grandeurs, pour 
montres, pendulettes, pendules, compteurs, baromètres, 
manomètres, et tous instruments de mesurage et de pré-
cision. — Boussoles. 
CRÉATEUR 
des Aiguilles creusées et ajourées pour 
M.uièic. jépo.c. "RADIUM" Modèles dcpoi<<5 
en acier bleui et métal oxydé noir inaltérable en toutes qualités 
depuis 7 à 50 m/m. 
T O U J O U R S L E S DERNIÈRES N O U V E A U T É S . 
mmmmmmm 
Médailles aux Expositions universelles de Paris et de Barcelone 
Récompenses et Diplômes aux Exposition national» 
L'INDUSTRIELLE 
Société anonyme 
M a i s o n f o n d é e e n 1 8 7 8 
Manufactures de Cartonnages 
en tous genres, pour toute industrie et pour tous pays 
La plus importante des fabriques de 
Cartonnages pour l'Horlogerie 
Procédés de fabrication patentés. — Machines et outillage ds la dernière perfection. 
Exécution prompte et soignée de tous les cartons, étuis,etc. , 
se rapportant à cette industrie, à des prix défiant tout» concurrence. 
Spécialité de cartons avec intérieur molleton-veloutine extra. 
[.a section des cartonnages pour l'Horlogerie occupe à elle 
seule p l u s d e 2 0 0 o u v r i e r s e t o u v r i è r e s » 
Stock continuel d'environ 500,000 cartons genres courants. 
H 3316 F Directeur général : H. S c h m i d l i n . 
Pour adresse: L ' I n d u s t r i e l l e , à F r i b o u r g . 3694 
BANQUE FÉDÉRALE 
(SOCIÉTÉ A N O N Y M E ) 
l_A C H A U X - D E - F O N D S 
S i è g e s : Z Ü R I C H , B E I I N E , B A L E , S T - G A I . L , G E N È V E , L A U S A N N E , V E V E Y , 
LA CHAUX-DE-FONDS 
Capital social : 36.000.000 Réserves : fr. 8.500.000 
Dépôts d ' argent en compte 
courant, à termes et contre 
Obligations ou Bons de dé-
pôts de notre Banque aux 
meilleures conditions. 
Placement de capitaux. 
Gérance de fortune. 
Garde de titres. 
Location de Coffres-forts. Insfal- • 
latious de toute sécurité. Cabines 
isolées pour le détachement des 
coupons. 
Escompte et encaissement de lettres 
de change sur la Suisse et l'étranger. 
Avances sur titres courants. 
Change de monnaies et billets 
étrangers. 
Encaissement de coupons et titres. 
Pierre» iii > 
en tous, g e n r e s 
Charles Monfrini 
H270N N e u v e v i l l e (Berne) 1041 
Imprimerie de la Fédérat ion horlogère suisse (Haefeli & <"o), Chaux-de-Fonds 
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e x t r a b o n m a r c h é , créé tout spécialement pour 
article de série. 
pOEllJIJl^^ltl l ^^polBl l^^ l l^^Bp 
MERVEILLEUX 
iJfîo-7 
t cao est notre nouveau 
émail et métal 
Malgré le bas prix nous donnons 
S ans degarantie. 
Pour éviter toute confusion avec nos autres qua-
lités nous dénommerons ce nouvel article „ S o l e i l " . 
de Cadrans 
SIENNE 
9 , F < u e I N e c i v e , 9 
Ilfar^^rr^^i^ mij^ÊP^^in 
3130 Reeonvilier Watch Co (S. A.) * 6007 J 
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Heures et Points 
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Essayer notre montre 
C'est l'adopter 
«se. 
•»«• 
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Pierres unes pour Horlogerie 
rubis, saphyrs, grenats, scientifiques 
Spéc ia l i t é s : T r o u s o l ives e t gout tes , 
g r a n d e s m o y e n n e s , e n scient if ique 
SWISS JEWEL CO, S. A. 
•M*-- M' 
•Si 
LOCARNO ( S u i s s e ) 
Scientifique garanti de dureté, certificat à l'appui1* 
Couleur rouge foncé 
H 3230 F Téléphone i.63 3670 
M, Adresse télégraphique : Mojonny-Locarno 
$»*#4MM##**««4MMMMMMMMt 
Société des Etablissements Parrenin S. A. 
à V i l l e r s l e L a c (Doubs) 
Fabrique d'Ebauches 
Grandeurs 11,12,13 et 15 lignes ancre, 
lépine et savonnette, mise à l'heure à tirage, 
pour montres bracelets et autres. 
Pour éviter tous retards dans la correspondance, prière de 
l'envoyer : Société des Etablissements Parrenin, 
par adresse : Monsieur A l b e r t T h i é f o a u d , Brenets. 
La fabrique ne termine pas la montre. iooi 
^®&&aàt^^ _ 
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Tente m Enchères publiques 
mardi, l e 15 j u i n 1915, à 3 heures 
après midi, à 1 h ô t e l B i e l e r h o f à 
B i e n n e , en bloc ou par lots du stock 
de la masse en faillite de la B i j o u t e r i e 
W a t c h C o , à M a d r e t s e h , consis-
tant en une certaine quantité de m o n t r e s -
b r a e e l e t s , c a l o t t e s et b r a c e l e t s 
OP e t a r g e n t , d'une certaine valeur. 
Bonne occasion pour f a b r i c a n t s 
d ' h o r l o g e r i e , b i j o u t e r i e et m o n -
t e u r s d e b o î t e s . 
Nidau, le 24 mai 1915. 1377 
L'Office des Faillites. 
R E P R É S E N T A T I O N . 
Une personne au courant des affaires, ex-fabricant, dis-
posant d'un certain capital, cherche la représentation pour 
la place de Genève d'une ou plusieurs fabriques d'horloge-
rie ou parties s'y rattachant. — Adresser offres sous chiffres 
A 1 6 6 6 3 X à H a a s e n s t e f n & Vogle r , G e n è v e . 1381 
On cherche 
bon preneur pour 1378 
Mouvements 8 3/4 lig. ancre 
interchangeable. Marche et réglage garantis. 
Les intéressés sont priés de donner leurs adresses sous 
chiffres H 627 U à H a a s e n s t e i n A V o g l e r , B i e n n e . 
BOITES OR-w 
en tous genres, tous titres, pour tous pays 3852 
sont livrées aux meilleures conditions par la 
Fabrique L e u b a F r è r e s , R e n a n 
Té l . C h a a x - t l e - F o n d a 2 2 . 0 5 P r i x m o d é r é « 
Calottes pour bracelets — Prix spéciaux par grandes séries 
Prompte livraison — Ouvrage soigne H 6356 J 
— Achat de matières d'or et d'argent — 
Représentant 
Maison suisse faisant comme spécialité montres bra-
celets de 10 '/2 à 13 lignes cylindre et ancre, cherche repré-
sentant pour l'Angleterre et ses colonies. 
Offres s. chiffres H 2 I 4 3 9 C à Haasenste in & Vogler, 
La Chaux-de-Fonds. 1359 
connaissant la clientèle de France et 
d'Italie sont cherchés par fabrique pro-
duisant la montre bracelet bon marché 
avec marque d'actualité. 1369 
Faire offres sous chiffres H 21467 G à Haa-
senste in & Vogler, La Chaux-de-Fonds . 
JS.lD.Klia® 
HORLOGERIE EN GROS 
EXPORTATION 
Heerengracht 555 
AMSTERDAM 
QOLLANDl 
H20019G 1413 
Spécialité ROSKOPF ÉJË!? 
CMeyer-Graber 
LA CHAUX-DE-FONDS 
Seul propriétaire 
3655 de la marque 
W. BOSSKOPF & et« 
A v e n d r e 
calottes 
pour bracelets extensibles 
11 lignes A. Schild. 
S'adresser à M. J . K n o b e l -
B a e r n i , à G r a n g e « ( So-
len re). 1372 
SPIRAUX 
Un stock de 1000 grosses 
de spiraux, trempés, mous et 
compensateurs, assortis par 
grandeur et N° pour l'expor-
tation , est à vendre en un ou 
plusieurs lots. 
Conditions extra avanta-
geuses. 1342 
Offres : T.-K. c a s e 17197, 
La C h a u x - d e - F o n d s . 
Cadrans émail 
Radium 
Qualité Prima. Prix avantageux. 
V. Roehat 
T u i l e r i e 30 1256 
LA CHAUX-DE-FONDS 
MAROC 
Horloger capable cl sérieux 
1res au courant du rhabillage 
et des fournitures d'horloge-
rie, sachant l'aire la vente 
e s t d e m a n d é pour C? s a -
b l a n e a (Maroc). 
Pour renseignements s'a-
dresser chez 1376 
M M . G o s e h l o r & C o 
U r a n i a W a t c h C o 
S i e n n e 
Pour cause de décès 
à céder commerce de bijouterie - fantaisie en 
gros, maison très connue ayant clientèle dans 
toute la France, centre de Paris. Capital né-
cessaire 75.000 fr. - Facilités. 
Offres sous chiffres H 21459 G à Haasenste in 
& Vogler, La Chaux-de-Fonds. 1375 
icÉn de 
On cherche Con t re -Maî t r e 
absolument au courant de l 'achevage, du finissage et 
oxydage. 1348 
Offres sous W . K. 6 3 2 9 à Rudolf M o s s e , Z u r i c h . 
Importante maison d'exportation 
Vl 
et prix pour montres 16 lignes cylindre, 
qualité courante, très pressant. 
Adresser offres sous chiffres H 21466 G à Haa -
senstein & Vogler, La Chaux-de-Fonds . 1368 
pouvant fournir un finissage 18 lignes ancre, haut 28/12'"« 
interchangeable et aussi en petite pièce cylindre , 11 et 
17 lignes bascule, le tout pour être conduit en série. 
Faire les offres avec prix sous chiffres H 21437 C à 
Haasenste in & Vogler, La Chaux-de-Fonds. 1360 
Importante fabrique d'horlogerie produisant les genres 
bon courant et soigné, cherche 
Représentant 
sérieux pour la Suisse. 
S'adresser sous chiffres H 2 1 4 5 2 C à H a a s e n s t e i n 
Se Vogler , L a Chaux-de -Fonds . 1367 
C h e f 
termineur visiteur 
pour boites de montres, con-
naissant toutes les parlies du 
terminage, ain>i que le dora-
ge, l'argentage. nickelage et 
oxydage, 
Cherche place 
pour tout de i-uile ou époque 
à eonv< nir. 
Adresser offres sous chilfres 
H 15278 C à H a a s e n s t e i n 
A V o g l e r , La C h a u x - d e -
F o n d s . -^  1380 
TRADUCTIONS et correspond, 
en allem., an gl. et espapn. ; 
discrétion absolue. F.-A. DR0Z, 
39,r. Jaquet-Droz, Chaux-de-Fonds. 
Laiton 1374 
Qui serait vendeur de trin-
gles de 6 à 20""" rond par poste 
de 10 à 100 k's. Faire offres à 
Office commercial suisse, Lausanne. 
A v e n d r e 
e n b l o c o u s é p a r é m e n t 
l O machines 
automatiques 
à décolleter des pièces jusqu'à 
14 mm. de diamètre. 
P r i x a v a n t a g e u x . 
Ecrire s. chiffres H 5 5 7 3 J 
à H a a s e n s t e i n tk V o g l e r , 
S t - l m i e r . 
NICKELAGE ET 
ARGEJJTAGE DE 
MOUVEMENTS 
Genres extra soignés 
bon courant 
et S é r i e s 
Prix modérés 
H.-F. /nONNIET? & FILS 
Rue Jacob Brandt et Commerce loa 1379 
L , A C H A U X - D E - F O N D S 
Installations modernes Promptes livraisons 
Exigez 
nos mat ières 
radifères 
vous aurez une 
garantie sérieuse 
MmmÊnoBÊaaimatBMÊamMim 
D'O.Rentschler 
Banque du Radium 
Z u r i c h
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